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Uloga društva u osposobljavanju m ladih 
za općenarodnu obranu 
Mladen Komorski , pukovn ik 
Poslije donošenja novog Ustava SFR J ugosla·dje u posljednje tri do 
četiri godine po~Lavljanje i razrada istema odgoja i obrozovanja omla· 
dine 7.a izvršavanje zadataka u općenarodnoj obrd.O.i bili su tcžišna obaveza 
većeg broja organa, organizacija i zajednica koje se bave problematikom 
odgoja i obrazo\anja mlade generacije iz obrane i zaštite. Sistem odgoja 
i obrazovanja mlade generacije, od predšk<>lskog uuasta pa do 7.avršetka 
najvi~ih stupnjeva obrazovanja i :.Ljccanja naučnih zvanja, usklađen je s 
potrebama, mogućno!. lima i zahtjevima koje pred naše društvo posla\ l ja 
vodcJJjc rala u suvremenim uvjetima. U tako poslavljcnom sistemu osi· 
guran je kontinuitet osposobljavanja i obučavanja n(l različitim nivoima 
obr~zovanja, uz jedinstvenost sistema osposobljavanja u SFRJ Jugosla· 
viji. Uz razumljivu neophodnu neprekidnu i stalnu Jogratlnju i usavrša· 
vanje, može se u cijelosti konstatirali Ja sislem živi, djeluje i funkcionira. 
Imajući u vitlu kompleksnost, širinu, obim, kculrovske, materijalne i 
financijske probleme, uz stalno prisutne :.-ubjektivne teškoće, bilo je neop· 
hodno u stvaranju i realizaciji si~>tema odgoja i obrazovanja mladih za 
obranu .tcmlje angažirati najšire drušh•ene snage i pronaći najpogodniji, 
najracionalniji i najefikasniji način provođenja tog značajnog zadatka. Ci· 
njenica da su duži niz godina gotO\o S\C poslove i oh::n-eze iz o\'e oblasti 
obavljale oružane :.nage (pn•enst,·eno operativna armijH - JNA) i organi 
uprave nadležni /.a narodnu obranu u drušrveno·politićkim zajednicama, 
uz djelomičnu suradnju i sutljclovanje pros\'jetnib institucija, otežavala 
je pronalaženje pogodnijeg i racionalnijeg :sistema osposobljavanja mladih 
za općenarodnu ohrann. Nedostajali su kadrovi, materijalna nastavna ~>feU· 
stva, šire dostupna stručna literatura i drugo. Istovremeno, u našem dru· 
štvu je apsolutno pl·ihvaćena koncepcija o pc;cnaruc.lnc ob rane kao načio 
pripn.:manja zemlje za o branu i vođenje općenarodnog obrambenog rata, 
podruštvljavanje poslove obrane posta lo je objektivna stvarnost, dogo va· 
ranje i sporazumijevanje kao oblik rješavanja i reguliranja pojedinih pi· 
tanja od značenja za širu d.ruStveno.političku zajednicu je afirmiranu, a 
subjektivne snage društva postale su realna društvena snaga sa ~alnim 
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utjecajem na osnO\'Tla pitanja života, rada i djelovanja naše samoupravne 
sodjaJističke 7.ajednice - a time i u oblasti općenarodne obrane. 
Doktrinarni i koncepcijs ki stavovi o pripremi i vođenju općenarodnog 
obrambenog rala t.ahlijcvall su da se osposobljavanje mlade generacije za 
obranu zemlje postavi na drugačijoj osnovi. Tstovremeno, svu tu proble-
matiku trehalo je uskladi ti i s općim društvenim kretanjima. 
Sigurno je da hi se 7.natan dio elemenata sistema odgoja i obrazova-
nja omladine za općenarodnu obranu mogao regulirati zakonima i dru~im 
upravnim a1.-tima i dokumentima. Međutim, isto je tako ~igurno da je 
samo najnepol.n;dnijim sudjelovanjem subjektimih snaga dmš rYa moguće 
zamil.liti i ostvariti m·ako široko p05lavljcn sio;tem odgoja i obrazo\aoja 
vi~e stotina hiljada mladih ljudi za ohranu zemlje - kao bitne kompo-
nente n.iihovog svakodnevnog života i rada. Pri lome korištenje ustavne 
insti lucije dru~ tvenog dogovaranja, uz puno angažiranje društvenu-poli· 
Ličkih i društvenih organizacija i drugih ·subjektivnih snaga društva, po-
ka7.alo je svoju punu vrijednost. Praksa je pokuala da je O\'akav pristup 
osigurao real..Uaciju sistema osposobljavanja mladih za općenarodnu ob-
ranu, pokrenutog inicijativom najširih masa omladine, preko orgam1.acija 
Save1.a socijalističke omladine i Saveza .komunista, do rada . tmčnib službi 
prosvjete i narodne obrane, te prosvjetnih in:.titucija vih nivoa. 
l 
Uloga nekih elemenata subjektivnog faktora u daljnjoj izgradnji 
našeg političkog sistema 
Subjektivni faktor socijalističkog društva, kao socijalistička i demo-
kratska snaga dnJštval u koji ulaze dnJ~t\·eno-političke i dn.Ll:in·ene orga-
nizacije, stručne i druge slu7.be, naučne i druge organizacije, faktori idej· 
nog, političkog, stručnog, materijalnog i kulturnog stvaranja, nezamjenjiv 
je činilac u razvoju našeg poliLiukog sistema. Iz tog razloga Ustavom SFR 
Jugoslavije2 i formalno-pravno je reguliran status i poloiaj subjektivnog 
fak tora u našem društvu, a posebno društveno-političkih organizacija. Us-
tavne odredbe i intencije provedene su i kroz druge zakonske i norma-
tivne akte, ali i kroz svakodnevnu političku praksu u na.~cm dmštvu. Pra-
ksa je pokazala da nije moguće, a ni pon·ebno, da dru,~t\·eno-političke orga-
nizacije imaju stručni aparat kao organi uprave, ali je zato neophodno da 
postoji takav mehanizam koji omogućuje utjecaj subjektivnog faktora 
društva, a time neposredno i društveno-političkih organizacija, na najbit· 
nija pitanja u društvu, u koja svakako ulazi i problematika općcnarodne 
obrane. 
U razradi i realizaciji koncepcije općenarodnc obrane podruštvljava-
nje poslova obmnc jedno je od temeljnih pit.anja. Najjednostavnije rečeno 
1 
Kardelj: Pravci razvoja političkog sistema 
socijalističkog ssmouprav/JanJa, str. 174 . 
2 
Ustav SFRJ. Uvodni dio. glava VIIl: glava 
ll , član 133 l 139. 
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to znači da treba osigurati da '\C svaki nH.lru čovjek i građanin naše zemlje 
brine o poslovima obrane kao i o svim drugim pitanjima iz djelatnosti 
S\'ojeg života i rdda. Upravo zbog toga se može istaći da je samoupravljanje 
osnova mogućnosti prihvaćanja koncepcije općenarodne obrane u samoup-
ra\ nom društvenom sistemu. Bez samoupravljanja nema općcuarodne obra-
ne- u d1·u~tvenom sistemu u kojem radni čovjek i građanin ne odlučuje ni 
o čemu ne može odluči,·ati ni o pilalljima obrane. Oži,•on ·orenje O\'ih sta-
vova nezamislivo je bez bitnog udjelm·anja subjekti\ nog fak.Lora kao na-
čina na koji građanin Jugos la\•ije može ostvariti svoj utjecaj na pitanja 
obrane zemlje, njene sprcmno:.Li .t.a obranu, osposobliavanja i obučavanja 
za aktivno sudjelo,·anje u obrani - a time i najneposrednije utjL'Cati i na 
mogućno!> t Olit\ ru·ivanja S\'ojih ustavnih prava o aktivnom sudjelm·anju u 
obrani zemlje, o nemogućnosti spreča\'anja da akti\'no sudjeluje u ohrani 
zemlje, te o pravu da za izvr~avanjc svojih prava, a i du.luosti, mora biti 
obučen i osposobljen.' .t 
Dn1štvencrpolitićke orgaui.t.aclje , a posebno Savez komunista, imaju 
nezam.ienljiv utjecaj u našem političkom srslcrnu na sva pitanja iz života 
i rada raunih ljudl, gradana i nj i hovih životnih i radnih a soci jaci ja. One 
moraju hiti prisutne u svim wkli vnostima od interesa za razvoj društva. 
Time je oprijedjeljeno njihovo -;udjt;lovanjc i u s\•in1 e lementima proble-
matike općenarodne obrane koja je sastavni dio najncpusrcdnljih inte-
resa radnih ljudi i građana naše zemlje. 
Savez komunista je bitan pulilički faktor koji presudno utječe na 
razvoj društva.s On sc mora nalaziti tamo gdje se otlvija :.amoupravna 
politička aktivnost mao;;a. Ako je u našem društvenom i temu samouprav· 
na struktura drusn·a osnova i pokrctai;ka snaga, Savez komunista ne 
smije i ne može ostati izvan te strukture, a posebno mura postojati iz 
građen odnos prema dru~l\eno-političkim. dmštvenim i <;[ičnim organi· 
zacijama i institucijama. Značajn i l>U adaci koji stoje pred Savezom so-
cijalističke omladine - najma O\'flljOJT• društ\•cno-političkom organizaci-
jom mlade generacije. Njeno angažiranje i dalje mora biti u razrješavanju 
najrazličitijih pitanja od intcrl.'l>a mlailih u našem socijalističkom društnJ. 
OdJ·eđene obaveze i zadatke imaju i druge društveno-političke organizacije 
- Socijalistički savez radnog naroda, Savez sindikata i SUBNOR, koje su 
u našem društvu neprekidnu prisutne u s\'iro podntćjima društvenog živo-
ta i nepo<;rednog političkog l>amoupravljanja radnih ljudi i građana. 
Društvcuc organizacije i udruženja građana sastavni l>U dio našeg 
samoupr;~ vnog sistema, iako ju uvijek nedovoljno p risu tn i u pol i tičkom 
sistemu. Udruživanje radnih ljudi i gradana s ciljem ostvarivanja razli-
čiLih osobnih interesa sastavni je dio procesa oslobađanja rada i izvor 
postojanja dcmukrats-kug pluralizma intere.sa radnih ljudi i građana.6. 7 
3 
Ustav SFRJ, Glava Ill, član 172: glttv(l Vl. 
član 237, 230, 240 i 241. 
4 
Ustav SRH. Osnovna načela , glava VII. 
5 
Kardelj: Pravci razvoja ... str. 179, 207 
6 
Kardelj: Pravci razvoja ... str. 213. 
7 
U SR Hrvatskoj Ima oko 240 društvenih 
organizacija i udruženja gradana sa oko 
2,000.000 članova. Oko 50 od Uh organi· 
zaci ja Ima posebne zadatke. obaveze • 
značenJe za općenarodnu obranu. 
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Ovih nekoliko osnovnih napomena o ulozi nekil1 elemenata subjekth·-
nog faktora u na.~m političkom sistemu omogućuje uočantnje činjenice 
da je koncepciju općenarodne obrane, kao integralnog dijela našeg dru· 
štvenog sistema, nemoguće zamisliti i realizirati bez najnepusrcdnijeg anga· 
žiranja subjektivnih snaga, prisutnih svugdje gdje sc odvija politička aktiv-
nost masa. Pri tome se ne radi samo o teoretskom pitanju podrušlvlja· 
vanja sistema općenarodne obrane, već o objektivnoj činjlmici da se dok· 
trinarni i koncepcijski stavovi o općenarodnoj ohrani, kao načinu organi· 
ziranja i pripremanja obrane naše samoupravne socijalističke zajednit:c, 
ne mogu ostvariti bez najšireg angažiranja subjektivnih snaga društva. 
ll 
Stavovi Saveza komunista o osposobljavanju mlade generacije 
za aktivno sudjelovanje u općenarodnoj obrani 
Pri razr.tcsavanju različitih problema u iznalaženja najpovoljnijih ob· 
lika orgaui:dranja ohram.benog sistema naše zem lje od završetka .socijali-
stičke revolucije do danas uloga i značenje mlade genemci je uvijek su 
bili bitan činilac .ta izbor konkretnih opredjeljenja i rješenja. Bez sudje· 
lovanja omladine u gotovo svim obavezama i zadacima obrane zemlje -
ou vojne obaveze, radne i materijalne ohaveze, oba,·eze služenja u ci\·llnoj 
7.a.~titlS - nije moguće .tamisliti bilo kaka\' obrambeni l>islcm. Za takvu 
svoju ulogu i izvrša,·anje oba,·eza koje se pred nju postavljaju omladina 
mora bili osposobljena i obučena. Samo ospo obijena mlada gencrdcija 
može i<;puniti očekivanja drušlva, o tvarili svoju ulogu, Lc o Lvariti S\'Oja 
prava u obranl svoje samoupravne socijalističke 1.ajednice. 
Razvojem društva, njegove puli ličke i materijalne osnove, mi jenjaua 
su i konkretna rješenja u sistemu obrambenog organiziranja, s time su 
morali bili mijenjani i usavršavani različiti sislemi ohuke, koji su bili 
manje ili više efikasni, ali koji su sc, u suštini, oslanjali na oružane snage 
kao na osnovnog nosiot:a obrane zemlje i obrambenih priprema dru~h·a. 
Koncepcija općenarodne obrane, zadr".ta\ ajući bilnu ulogu omžan.ih 
snaga u sistemu obrane, a po!>cbnu u oru7.a.noj horbi kao osnO\'llOj kom-
ponenti rala, postavila je problem osposobljavanja i obučaYanja cjelokup-
nog stanovništva daleko šire. Osn·arenjc usta\uug načela • ... radni ljudi 
i građani te narodi i narodnosti Jugoslavije urganizn-aju i izgrađuju opće 
narodnu obranu kao nerazdvujan dio socijalističkog samoupravnog dru· 
štvenog w ·euenja, svjesni da je obrambena sposobnost drušLva i priprem-
ljenost zemlje za obranu veća, a mogućoosl agn:sije manja ako je razvije· 
nija općenarodna obnuJa kao oblik i sadržaj obrambene organiziranosti dru-
štvene zajednice ... «9 7.ahtijevalo je dnLga rješenja u sistemu nbrazm·anja 
mlade generacije za obranu. Više 11ije moguće da probleme obučavanja 
više stotina hiljada mladih ljudl rješavaju oru:1.ane snage ili organi upra\'e 
8 9 
Zakon o narodnoj obrani. član 52. Ustav SFRJ, Uvodni dio, glava Vl. stav 1. 
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nadležni za narodnu o branu u drui;tveno-politićkim zajednicama. Očito, 
rješenje problema je trebalo tražiti šire, kako iz političkih, doktrinarnih 
i koncepcijskih ra7.1oga, laku i iz praktičnih razloga provođenja obuke. U 
ovum zadatku trebalo je angažirali veći broj organa, organizacija, zajed· 
nica i institucija, uključiti sve s ubjektivne ·snage druš tva i time osigurati 
osposobljenost mlade generacije za ostvarivanje svojlh ustavnill prava, 
dužnosti i obaveza u obrani 7.emljc. 
TIT konferencija Saveza komunista Jugoslavije vidno mjesto je posve-
tila problematici sudjelovanja mladih u obrambenim pripremama. Osnovni 
stavovi Ill konferencijelO o O\'OID problemu su slijedeći: 
- što prije n·eba izradiri cjelovit koncept priprema mlade generacije 
za sudjelovanje u općenarodnoj obranl i društvenoj samozaštiti. Taj si-
stem mora biti postavljen tako da se ove pripreme integriraju u sve 
oblike organiziranja .i okupljanj a mladih ljudi, a posebno u redovni s istem 
njihovog obraz.ovaoja, uključivši u ro i s luženje vojnog roka u JNA: 
- mlade ljude prvenstveno osposobljavati 7.a oružanu borbu kao 
osnovni oblik suprotstavljanja agresiji; 
- sbtemom osposobljavanja osigurali da !>C što veći broj mladih mu-
že anga7irati u oružanoj borbi prije služenja vojnog roka; 
- u pripremama osigurati povezivanje i usmjerenost idejno-politič­
kog, vojno-stručnog, moralno-psi hološkog i Uzlčkog osposobljavanja mla-
dih za obranu zemlje. 
X kongres Saveza komuni!>La J ugoslavije prih\·aća s tavO\ e i Lak] juČ'ke 
III konferencije o ulozi i zadacima mlade gcneraci je u obraci zemlje, daje 
ocjenu i7vrSenja zadataka i sta,·ova postavljenih u cilju jačanja napora 
na obrambenim pripremama ~cmlje na II i Ill konferencij i SKJ i 18. 
sjednici Predsjednišh-a Saveza komunista Jugoslavije,ll a u kongrc~noj 
rezoluciji posta\ l ja zadatke za daljnje jačanje jedinstvenog sistema opće­
narodne obrane, sigurnosti i društvene samozaStire.ll 
Očito j e da Savez ocomtmista dao vrlo objektivne i cjelovite poli Ličk~.: 
stavove osposobljavanja i obučavanja mlade gen~.:radje za obranu zemlje 
i odr~.:dio smjercice za njihovu stručnu razradu i realizaciju. 
XT kollgl·cs Saveza komunista Jugoshnije konstatira da su u obuča­
vanju i osposobljavanju našeg društva 7.a obranu i zaštitu postignuti krup-
ni rezultati i obavezuje komuniste, organizacije i rukovu<.btva Sa>eza ko· 
munista u S\im sredinama da se atlalu za daljnje unapređivanje organi-
zacija, programa i sadržaja osposobljavanja radnih ljudi i građana, pose-bno 
omladine, za zadatke u općenarodnoj obrani. Ujedno kao težišni zadatak 
u idućem razdoblju određuj t: najšire samoupravna organi7.iranjc, politi čko 
10 12 
111 Konferencija SKJ. Rezolucija. Zauaci Saveza komunista Jugoslavije u 
11 općenarodna] obrani, sigurnosti l društva-
Izvještaj o radu Saveza komunista i Pred- noj samozaštltJ - Rezolucija X Kongresa. 
sjedništva SKJ Između IX i X Kongresa 
(Općenarodna obrana, društvena samoza-
štita i sigurnost) - X Kongres SKJ -
dokumenti. 
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i stmčno osposobljavanje svih radnih ljudi i građana za obranu i zaštitu. 
Pri torne politička osnova općeg organiziranja upt:enarodne obrane treba 
da bude Socijalistički savez radnog naroda sa Savezom socijalističke om-
ladine i drugim društveno-političkim i društvenim organizacijama, te s 
posebnim zadacima i obavezama komunista u tim urganizadjama.l3 
Mw se konstatira da je problem nedovoljnog i društvenom trenutku 
neadekvatnog načina osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u 
ubrani zemlje iniciran od strane najširih masa mladih ljudi, putem orga· 
nizacija Saveza socijalističke omladine, Konferencije SKJ posvećene pro-
blemima omladine, do najviših kongresnih stavova i odluka, može se 
uočiLi bitna uloga najširih masa i društveno-pulitii;kih urganiLacija kao 
subjektivnog faktora našeg političkog sistema u rješavanju jednog zna-
čajnog pitanja od interesa za mladu generaciju i za našu samoupravnu 
socijalistii;ku zajednicu kao cjelinu. 
U ovom vrlo konkretnom primjeru iz naše samoupravne političke 
svakoc.lncvicc može se uočiti kako sc u praksi provode stavovi o ulozi 
Saveza komunista kao političkog faktora koji presudno utječe na raz.vuj 
društva i njegov napredak, te o Savezu komunista koji se uvijek mora 
nalaziti tamo gdje se odvija samoupravna i politička aktivnost masa.t~ 
Razvoj sistema općenarudne oprane, kako u osnovi laku i u njegovim 
detaljima, sigurno je pitanje od neposrednog političkog i samoupravnog 
interesa i aktivnosti u našem društvu. Time je zagarantirano prisustvo 
Saveza komunista u njegovom razrješavanju. 
ll/ 
Idejne i programske osnove osposobljavanja mlade generacije 
za aktivno sudjelovanje u općenarodnoj obrani 
i osnove njegovog realiziranja 
Na temelju vrlo jasnih i preciznih političkih stavova III konferencije 
i X kongresa Saveza komunista Jugoslavije o daljnjem razvoju sistema 
općcnarodnc ubrane i osposobljavanju mlade generacije za aktivno sudje· 
lovanje u obrani zemlje Predsjedništvo Saveza komunista Jugoslavije i 
P redsjedništvo SFR Jugoslavije donijeli su dok umcnaL »Idcjm: i program· 
ske osnove osposobljavanja mlac.lih za aktivno sudjelovanje u općenarod· 
noj obrani i društvenoj samozaštiti«l5 kao idejnu platformu za utvrđiva­
nje konkretnih programa osposobljavanja omladine za zadatke upćena· 
13 
Uloga i zadaci SKJ u borbi za razvoj soci· 
jalističkog samoupravljanja i za materijal· 
ni i društveni napredak zemlje (V dio: 
zadaci SKJ u razvoju l jačanju općenarod· 
ne obrane i društvene samozaštite) -
Xl Kongres SKJ - dokumenti. 
14 
Kardelj: Pravci razvoja ... str. 179. i 180. 
15 
Idejne i programske osnove osposoblja-
vanja mladih za aktivno sudjelovanje u 
općcnarodnoj obrani i društvenoj samoza· 
štiti 
- zak ljučak Predsjedništva SKJ od 30. 9 
197-1. godine, 
- zaključak Predsjedništva SFRJ od 24 
12. 1974. godine 
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rodne obrane i društvene samozaštite. a osnovi tih staYO\'a svi društveni 
faktori koji sudjeluju u realiziranju adataka obrane zemlje izrađuju pro-
grame obuke omladine i programe vlastitih aktivnosti. U dokumentu su 
date obaveze svih organa, organizacija, za jednica i institucija koje su na 
bilu koji način uključene u pilaJlja odgoja i obrazovanja omladine, ali 
su posebno naglašeni zadaci Saveza komunista, Saveza socijalističke omla· 
dine i drugih društvcuo-političkih organizacija - kao i komunista koji 
rade u organima i organi1.acijama na poslovima odgoja i obrumanja mla-
de generacije. 
U »Idejnim i programskim osnmamac konstatirano je da su obrana 
i zaštita tekovina revoludjc i da je nesmetan sm:ijalistički razvoj m~jncpo· 
sre<.l.nj ji interes mlade generacije.:, le da je njihovo ustavno pravo, obave7.a 
i dužnost da l>c bore za s lobodu, nl!'I.avisnost i integritet svoje samouprav-
ne socijalističke 7.ajednicc. Om ladina je najmasm iliji i naj dinamičniji fak· 
tor općenarodne obrane; međutim, samo socijalistički w.mjerena, idejno-
-politički jedin!:>L\Cna i osposobljena mlada generacija može izvr:'iti ~datke 
i biti nosilac akti\'Tlosli u općennrodnoj obrani. Zbog loga osposobljavanje 
mlade generacije mora osigurati njeno aktivno i uspješno angažiranje u 
obrani zcrnljc. 
Osposobljavanje mladih mora biti i11tegrirano u sve oblike njihovog 
okupljanja i organiziranja, gdje mora doći do izražaja njihova inicijali-
' 'a i aktivna uloga. Obukom mora biti obuhvaćena sva omladina - be? 
obzira na turast, spol, ~kolsku spremu i zanimanje. Programi moraju 
biti jedinstveni, kontinuirani na različitim stupnjevima obrazovanja, s 
posebnim značenjem vojnog roka u J!.\i.A kao dijelu ukupnog odgoja i 
obrazovanja omladine za općenarodnu obranu. Tako se osposobljavanje 
provodi prvcnslvt:no putem obaveznih programa i aktivnosti, čime se osi· 
gurava minimum općih znanja, princip obaveznostl ne isključuje moguć 
nost da se najrazličitijim dobrovoljnim angažiranjem mladi ljudi svestra· 
nije osposoblja\'aju. 
Idejne i programske osno,·e predviđaju da se omladina ospoloobljaY3 
u okvirima: 
- idejno-političkog i moralnog osposoblja,·anja, 
- sljccanji:l vojnih znanja i vještina, 
- osposobljavanja za civilnu zaštitu, 
- tehničkog odgoja i obra~ovanja omladine, 
- Cizičkog odgoja i obra7.ovanja, 
- profc!>ionalnog osposobljavanja mladih za .Gadatke općenarodne ob-
mne u okviru !>\'Ojcg zanimanja. 
Pored toga, Savez komunbla će podržati i usmjera,·a ti waku inil:ija· 
tivu mladih ljudi i njihovih organizacija, kuja utječe na jačanje njihove 
uloge u općenarotlnoj obrani. 
Ovako precizno pu Lavljeui ciljevi, te idejna i programska orijentacija 
Saveza komunista, omogućila je stručnim službama rad na razradi loistema 
osposobljavanja i obučavanja mlade generacije i njegovom pro,·oclcnju u 
u život. Ovaj zadatak su obavljali, u osnovi, organi prosvje te i narodne obra· 
~!e u društveno-potitićkim zajednicama, Ul sudjelovanje i drugih samuuprd\'· 
nib organa, organizacija i zajednica. 
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U realizaciji političkih odluka i ~tavova o osposobljavan ju J obučava­
nj u omladine za općenarodnu obranu pojavila su se dva osnovna pitanja 
,koja su se morala uskladiti: 
- neophodnost jedinstvenog sistema obrazovanja mlade generacije u 
SFR Jugoslaviji za zadatke u jedinstvenoj koncepcij i općenarodne obrane, 
na bazi j edinstvenih idejnih i programskih osnova i 
- čmjenice da su ustavne i zakonske udrctlbe veći dio obaveze iz ove 
oblasti stavile u nadldnost republika, pokrajina, kao i užih društveno 
-politit:kih zajednica. 
Mogućnost rješenja pronađena je ru korištenju institucije društvenog 
dogovaranja16 između odgovarajućih samoupravnih organa i organlza· 
cija i zajednica u dn1štveno-političkim zajednicama. Realizacija ovog 
vrlo osjetlj ivog, obinmog i značajnog pitanja uu neposrednog utjecaja m J 
mugućnost provođenja koncepcije općenarodne obrane u našoj zemlji pro· 
vođena je putem stručnih službi, uz pw1o sudjelovanje drugih subjcktiv· 
nib faktora obrambenog organiziranja našeg društva, odnosno svih suhjek 
tivnih faktora našeg polit ičkog s istema. 
Priprema i donošenje nastavnih planova, programa, uputa, objašn.ie· 
nja, pratećih dokumenata za realiziranje sistema, izdavanje udžbenika i 
druge literature, obrazovanje nastavničkog i clrugi.h kadrova, rješavanje 
niza materijalnih, smještajnih i financijskih pitanja provođena je u nepo-
srednim radnim kontaktima odgovarajućih predstavnika federadje , repub· 
lika i pokrajina. Apsululna jedins tvenost, kao rezultat jasnih političkih 
stavova, te idejnih i programskih osnova Saveza k omunista, uz puno po-
štivanje i uva.žavanje specifičnosti u pojedinim republikama i pokrajina-
ma, rezultiralo je tlouošenjem meuurepuhliokih dogovora17 kojima su ob· 
jektivno, realno i efi.kasno regulirana osnovna pitanja odgoja i obrazova· 
nja mlade generacije za aktivno sudjelovanje u zadacima u.p~enarodnc 
obrane. Ujedno, čitav ovaj rad, proveden na navedeni način, utjecao je n::~ 
to da su međurepublički dogovori u cijelosti prihvaćeni i realizirani u 
predviđenim rokovima i obinm, te da se provode do najsi tnijih detalja u 
svim našim republikama i pokrajinama uz izvršavanje obaveza i od strane 
organa federacije. 
Sistem odgoja i obrazovanja mlade generacije za aktivno sudjelovanje 
u zadacima općenarodne obrane realiziran je u SFR Jugoslaviji zah valju· 
ju~i u osnovi slijedećim činiocima: 
- jasnim i preciznim ldejoo-politi6kim stavovima Saveza komunist::~ 
u ovom pitanju, 
16 
Ustav SFRJ, glava ll , član 120, 124-128 
17 
Doneseni su slijedeći dogovori kojima 
se u federacij i reguliraju pitanja osposob· 
ljavanja i obučavanja mlade generacije za 
općenarodnu obranu: 
- Društveni dogovor o zajedničkim l ]e· 
dlnstvenlm osnovama naučnonastavnog 
rada iz oblasti općenarodna obrane na 
visokoškolskim ustanovama u SFR Jugo· 
slaviji (26. 4. 1974.), 
- Do~Jovor o jedinstvenim osnovama 
obučavanja učenika za općenarodnu obra-
nu u osnovnim l srednjim školama SFRJ 
(13. 2. 1!J75), 
- Dogovor o jedinstvenim osnovama za 
školovanje i usavršavanje nastavnika 
obrane l zaštite u srednjim školama SFRJ 
(13. 2. 1975) . 
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- punom anganranju i sudjelovanju subjektivnih snaga društva u 
stvaranju i reali7.aciji sislcma, 
- pravilnom i prctvonemeoom normativnom reguliranju pojedinih 
pi tanja i međurepublićkom usklađivanju stavova od zajedničkog interesa 
u federaciji, 
- angažiranju :.Lručnih službi društveno-političkih zajednica u pri· 
premanju i realizaciji sistema, 
- angažiran ju neposrednih izvršilaca organizacije i provođenja ospo· 
sohljavanja i obučavanja - škola, organa uprave dru~tveno·puliličkih za. 
jednica, omžaniJ1 snaga, drušlv~.:no·polit ičkih i društvenih organizacija, 
:.rcJstava javnog informiranja i drugih faklora - ucposredno ili posredno 
uključen ih u oslvarivanje idejnih, programskih, dogovornih, normativnih 
i drugih stavova i zaključaka o odgoju i obrazovanju mlade generacije za 
obranu zemlje. 
IV 
Osnovni zadaci vodećih subjektivnih snaga društva u realizaciji sistema 
odgoja i obrazovanja mlade generacije za aktivno sudjelovanje 
u obrani zemlje 
Zadaci vodećih subjektivnih snaga drušlva u realiziranju sistema od· 
goja i obrazovanja mlade generacije za aktivno sudjelovanje u zadacima 
i)pćenarodne ubrane ncpusrcdHo proizlaze iz uloge i zadataka suhjektiv· 
nog fakto ra u daJjnjoj izgradnji našeg poliličlkog sistema,l8 čiji su i sami 
sastavni dio. Nije potrebno posebno naglašavati da si~h;m ne muže funk· 
cionirali bez ap:.olulnug uključen ja tih snaga u realiziranje idejnih i pn>· 
gramskih stavov<~ i konkretnih praktičnih rjt-'Šcoja. 
Savez komuui:>lal9 svojom cjelok-upnom političkom akLivnošću u od· 
nosu na općenarodnu obranu neprekidno utječe i na stvaranje uvjeta 7.a 
a.ktiYno sudjelovanje mladih u tim poslovima i aktivnostima. Komunisti 
:.e moraju boriti za što veće angažiranje mladih u udgo,orolm j ruko,•ode· 
ćim atlacima upćcnarodne obnme, za mar:ksistićki odgoj mladih koji 
nepo redno pridono i njihovom društveno-političkom angažiranju u razli· 
čitim oblastima političkog i društvenog života, a po:.cbno u oblasti opće· 
narodne ubrane. 
Socijalistički savez radnog naruJa, kao organizacija u .kojoj sve dru-
~tveno-političkc organizacije ostvan1ju političko i akciono jedinstvo u svim 
zadaci ma općcnarudnc obrane, treba da usklađuje i programe akcija dru· 
š tvenih .faktora u zadatku osposobljavanja j obučavanja za obranu i zašli lu. 
18 
Kardetj : Pravci razvoja ... str. 174 - 222 
19 
Idejne l [programske osnove osposoblja· 
vanja mladih za aktivno sudjelovanje u 
općenarodnoj obrani i društvenoj s:tmoz:a. 
štiti (Predsjedništvo SKJ i Predsjedništvo 
SFRJ. 1974. god.). 
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S\·ojom svakodnevnom ak--tivno"ću neposredno pridonosi montlno-politič­
k om odgoju mladih, njihovom dru.štveno-političkom angažiranju, uklju· 
čujući i različite aktivnosti iz oblasti općenarodnc obraue. 
Savez soci jalisti6ke omlac.line lula kao jedan od osnovnih zadataka 
osposobljavanje i obučavanje omladine za aktimo sudjelovanje u općcna­
rodnoj obrani. To je dio svakodnevnog života i rada ualadih i idejno-poli-
tičkog d jelovanja Sa,·e?.a socijalističke omladine. Pored toga, organizacija 
mladih se mont zalagati za razdjanje drušhcnih organizacija koje okup-
l jaju djecu i omladinu, :t.a svestranu suradnju s oruž.aniru snagama, orga-
niziranje masovnih akcija s programima iz znanja i vještina potrebnih zn 
sudjt.:lovanje u zadacima obrane zemlje. 
Savez sindikata svim oblicima svojeg rada uLjcl:c ua aktivno anga7.i-
ranje radnih ljudi, posebno mladih radnika u općenarodnoj ubrani. Jača­
nje klasne S\'ije<>ti, socijalističke solidarnosti, odgo\ornosti, podj7.anje ob-
ralO\ nog i kulturnog nivoa radnika tijesno je ve....ano la aktinlU ulogu 
mladih radnika i samoupravljaća u ubnunbenim priprt.'mama drustva. 
Sm•ez udruženja boraca NOR-a usmjerava ~\oju aktivnost na njegovu· 
nje revoludouamih j borbenih tradicija naših naroda i narodnosti, razvi-
janje i učvr~ćivanjc tekovina re\'olucijc l samoupravne izgra<.lujt:, jačanje 
boJ bene i moralne spremnosti mladih ll općcnarodnoj obrani. 
Društvene organizacije i udn.atenja građana, iako \coma različite pu 
broju, uloz i i značenju u obrambenim pripremama dru~h'a, imaju \eliko 
značenje u odgoju i obrazovanju mladih 7.a općenarodnu obranu. Po:.ebnu 
ulogu imaju Jruštvene organizacije koje okupljaju djecu i omladinu. U 
djelatnostima i programskim zadacima značajnim za općenarodnu obranu 
ističu sc: Savez rezt>rvnih vojnih starješina, Narodna tehnika (sa savC't:ima: 
zrakoplovnim, radioamatt.'ra, podvodnih djelatnosti, a!.Lronautićkim , raket· 
nim i dr.), Savez organizacija fizičke k ulture (sa sporlskiw sa,•ezimal, 
Partiam - društvo :7.a sporLsku rekreaciju, Sa\ cz iZ\·iđača, Sa,·ez pionira. 
Vatrogasni savez, Crveni kri7. i neki drugi. Društvene organizacije SYoju 
aktivnost provode redovnom programskom djelatno.Sću, posebno organiz• 
ranim akcijama usmjerenim na zadatke općcnarodne obrane, ~udjelo\'a­
njem u akcijama i vježbama oružanih snaga i civilne zaš tite, dopunskim 
programskim sadržajima oc..l značenja za općenarodnu obranu i na druge 
načine. Vje~tine, znanja, kolekthni 1ivot, rat.vijanje drugarstva, bratSl\'O 
i jedinsl\'a tu druge odgojne i obrazovne elemente koje mladi stječu u 
dru~henlm organizacijama .mačajan su doprinos i dopuna općem odgoju 
i obrazovanju mladih koje se provodi u školama, m jesnim zajednicama i 
drugdje. 
Posebne, slručne zadatke u odgoj u i obrazovanju mladih za obranu 
imaju komande, š tabovi l jedinice oružanih snaga, štabovi i jedinice civil· 
ne zaštite, skupštine i drugi organi društveno-političkH1 zajednica, orga· 
nizacija udruženog rada, mjesne zajednice - svi prema svojim moguć­
no!>lima, obavezama i du7no. tima iz redoYne djelatnosti. 
Iz ov.ih nekoliko osnovnih podataka o zadacima nekih sub jek li' n ih 
snaga dn.t~tva ll realiziranju sistema odgoja i obrazovanja mladih 7.a aktiv-
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no sudjelovanje u zadacima općenarodne obrane može se zaključiti da u 
našem društ\''U nema subjekta koji na neki način nije uključen u sistem 
odgoja i obrazovanja mladih za općenarodnu obranu. Općenarodna obra· 
na kao sistem pripremanja na!eg <lruštva za o branu slobode, nezavisnosti, 
integriteta, Ustavom određenog društvenog poretka i prava na samoup. 
ra\ni vlastiti pul u socijalizam može se provoditi samo na taj i takav 
naein da U stvaranju i provođenju obrambenih pliprema sudjeluje S\'aki 
naš radni čovjek i građanin i sve njegove životne i radne asocijacije. Od· 
nosno, kako je Ustavom SFR Jugoslavije rečeno: •Općenarodna obrana 
u SFR Jugosla\;ji jedinstven je sistem organiziranja, p ripremanja i sudje· 
lovanja (cderadja, republika, autonunmih pokrajina, općina , organizacija 
udruženog rada, mjesnih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica, Le 
ostalih samoupravnih organizacija i zajednica, <lruštveno-polilil:kih i dru· 
~tvenih organizacija, radnih ljudi i gradana u oru7.anoj borbi i u S\;m 
drugim oblicima otpora i u vdenju drugih zadataka od inlcrcl!a za obranu 
zemlje ... zo 
Pripremanje mladih La obranu zemlje sastavni je dio uk-upnih pripr~· 
ma drmtva za obranu i uvjcl za suprotstavljanje agresiji u općenarodnum 
obrambenom ratu. Ono je i uvjet realiziranj a doktrinarnih i koncepcijskih 
s tavo,·a u općenarodnuj obrani zemlje, te je razumljiva težnja da se u taj 
zadatak uključe sve subjekli\·ne snage našeg samoupra\ nog clruSt\'3.. Xaš 
polilički sistem lu u cijelosti omogućava. 
Ocjenu o tome dao je i drug Titu na Xl kongresu Save7a komunista 
Jugosla\'ije . 
.. t elim i ovom prilikom da istaknem posebno mjesto i ulogu koju ima 
naSa omladina u opšicnarodnoj odbrani i društvenoj samo7.ašliti. Pripre. 
ma omladine za obavljanje poslova odbrane i samozaštite dana. je bolja 
nego ranije, ali još u\·ijek nisu dovoljno angažo\·ane sve ubrazo\-no-va-.-pit· 
ne institucije, društveno-političke zajednice i organizacije udruženog ra· 
da. Organizacije Savt:7.a socijalističke omladine treba da budu nosioci i 
U\ ib akti\'nosti . .:-.l'c smijemo nikada gubiti iL. dda činjenicu da će omladina 
podnijeti najveći teret rata, ako do njega dođe, i zato je moramo blago-
vremeno p ripremiti da bi mogla uspješno i7vršavati i najsloženije za 
datke«.21 
20 
Ustav SFRJ. Uvodni dio, glava Vl. 
21 
Ti tO: Savez komunista Jugoslavije u borbi 
za daljnji razvitak socijalističke samoupra· 
vne l nesvrstane Jugoslavije (Referat na 
Xl Kongresu SKJ). Xl Kongres - doku· 
menti. 
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• • • 
Općenarodna obrana je oblik samoupravnog obrambenog organizira· 
nja socijalističkog društva integriran u sve funkdjc ljvota i rada na~e 
samoupra,•nc socijalhličke zajednice, te je, kao jedinstven sistem obrane 
naše zemlje, jedina alternativa za obranu od bilo kakve agresije. Općena­
rodna obrana je odgovor našega društva na probleme vođenja rata u 
suvremenim uYjetima. Kao integralni dio našeg samoupravnog sistema op-
ćenarodna obrana je ugrađena u S\'e sadržaje svakodnevnog života i rada 
svih radnih ljudi, građana i njihovil1 asocijacija - od organi7.acija udru-
ženog rada i mjesne zajednkc ~u fooeracije. U njenom stvaranju i provo-
đenju angal.irane su s\'e suhjekrivne snage društva - svi subjektivni fak· 
LOri na eg političkog sistema. 
Aktivno sudjelovanje subjektivnih snaga društva prisutno je ne samo 
u poliličkim, doktrinarnim i koncepcijskim, već j u konkretnim praktič­
nim piranjima provođenja sistema općcnarudm: obrane, u čemu je odgoj 
j obrazovanje za općenarodnu ohranu jedan od te'.lgnih zadataka. Posebno 
wačcnje ima odgoj i obrazovanje m la dih koji će biti okosnica naše obrane, 
kao što su to m k.\di b ili i u socijalističkoj n::vuludji i u ir-gradnji zem lje. 
Aktivna uloga mladili u obrani zemlje mo7.e se ostvariti samo ako je 
omladina iJcjno•politič.ki, slručno i fizički spremnn za te zadatke. Mjere 
koje u u dntštvu poduzete i koje se provode, garancija su uspjeha u 
provođenju odgoja i obrazovanja mladih za općen::~rodnu ob ranu. Način 
na kuji sc ovaj zadatak provodi potvrda je integracije poslova i zadataka 
obrane zemlje u sve samoupravne odnose našeg lll·ui;Lva i pokazatelj stup-
nja podmšr,·ljavanja obrambenih priprema u skladu s koncepcijom opće­
narodne obrdllc. 
Akth'Ilim sudjelovanjem subjektivnih snaga d1 uSl\·a u l>\'im pi Lan jima 
obrrunbcuog organiziranja i pripremanja na;;eg dru~n·::~ moguće je ostYariti 
ideju koncepcije općenarodne obrane - agresoru se suprotsta\iti totalnim 
otporom cjelok-upnog naroda Jugosla,·ije, S\ im njegodm ljudskim, mural-
nim i materijalnim snagama. Pri tome neprekidno treba im::~ti u vidu 
činjenicu da smja prava, du7.no ti i obaveze u aktivnom sudjelo\·anju u 
obrani zemlje radni čovjek i građanin može osl:\-ariti samo ako je La to 
pripremljen i osposobljen. 
Zhog toga ostvarivanje 7..<~dataka odgoja i obrazovanja mladih za ak-
tivno sudjelovanje u općenarodnoj obrani ostaje jedan od težišnih pravaca 
aktivnosti i angažiran ja :.vih subjektivnih snaga naše samoupravne soci· 
ja list ičke !Zajednice. 
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